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1 La campagne d’évaluation archéologique menée en août 2014, en préalable à la seconde
tranche d’aménagement de la Zac Lybertec, aborde deux secteurs voisins des terrains
sondés en 2009 et 2012, au sud-ouest du bourg de Belleville :  Pain Perdu et Le Ritz-
Grange Berchet.  Ce  diagnostic  permet  de  compléter  notre  vision de ce  secteur  mal
connu de  la  vallée  inférieure  de  la  Saône,  essentiellement  pour  le  Moyen Âge.  Une
surface  de  8,27 ha  a  été  explorée,  au  travers  de  134  sondages  totalisant  6 432 m2
ouverts. Au total, 118 faits ont été identifiés, dont près d’un quart a fait l’objet d’une
fouille partielle ou complète.
2 Seul le secteur du Ritz-Grange Berchet a livré des résultats archéologiques. Quelques
restes fauniques fossilisés confirment le potentiel que revêtent ces terrains pour les
périodes paléolithiques.
3 Si quelques tessons résiduels de céramique non tournée ont été prélevés, le site de l’âge
du Bronze,  suivi  depuis Fontenailles en 2009 et  2012,  ne semble pas se prolonger à
l’ouest sur  ce  secteur,  et  aucun élément  supplémentaire  ne  permet  de  documenter
davantage l’occupation de ce territoire aux âges du Fer. L’occupation du site du Ritz ne
peut être documentée pour l’époque gallo-romaine que par la présence de fragments de
céramique  en  position  résiduelle.  Nous  n’excluons  pas  l’existence  de  structures
antiques  parmi les  nombreux  vestiges  que  nous  rattachons  pour  l’instant  au  site
médiéval.
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4 Au Ritz, l’occupation du haut Moyen Âge se confirme. Le chemin VO 10, suivi depuis
2009 et 2012, se prolonge sur l’emprise de la tranche 2. Il est conservé à l’angle sud-est
de la parcelle AN 82. Une sépulture alto-médiévale SP 2175 (VIIe-VIIIe s.) se trouvait en
bordure de son tracé. Quelques tessons de céramique et des charbons de bois datés par
radiocarbone des VIIe-VIIIe s. ont été découverts en position résiduelle sur le site. Enfin,
une autre sépulture, SP 7328 (VIIe-IXes.), était aménagée à l’ouest du site, en bordure
d’un autre axe de circulation, à 80 m de la sépulture des VIIe-VIIIe s. fouillée en 2012 plus
au sud.
5 Par la suite, le site se développe aux XIe-XIIe s., et on constate une forte concentration de
vestiges au nord-ouest de la ferme actuelle du Ritz, sur la parcelle AN 95. Une longue
canalisation médiévale, en tuiles « canal », Dr 62, traverse toute l’emprise du secteur
(AN 82,  90p et  95)  pour  se  raccorder  aux fossés  qui  semblent  structurer  le  proche
paysage du site. De nombreux vestiges de bâtiments et d’activités domestiques ont été
enregistrés, notamment dans le sondage 5230 : poteaux, sablière basse, traces de foyers
et fosses. Plusieurs tronçons très bien conservés d’un chemin sud-nord VO 61 ont été
dégagés ;  son  tracé  pourrait  être  suivi  sur  près  de  150 m.  Notons  que  ce  chemin
s’oriente en direction des bâtiments fortifiés de la ferme de la Grange Berchet, qui se
trouvent 165 m au nord du point où nous perdons la trace de VO 61, par ailleurs lieu de
croisement théorique avec VO 10. Le site médiéval du Ritz pourrait être en relation
avec la grange Berchet ou « de la Barcheta », dont la première mention, trouvée aux
Archives départementales du Rhône, remonte à 1467.
 
Fig. 1 – Plan général des sondages et du cadastre communal au 1/2 500
DAO : S. Couteau, C. Landry (lnrap).
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